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La presente edición de la Revista Mad–Universidad de Chile es 
parcialmente una edición especial. Esto pues, la sección de Aportes se 
encuentra dedicada por entero a trabajos seleccionados de investigadores 
pertenecientes al Núcleo de Investigación en Sistemas Sociales y 
Complejidad Sociocultural (NISS) de la Universidad de Chile. Dicha 
sección aparece fruto de una solicitud de dicho núcleo por participar con 
aportes en la revista, previo proceso de selección y peer review. Los 
trabajos que aparecen a continuación son el resultado de este proceso de 
selección. 
Por otro lado, en la Primera Plana se presenta un texto inédito en 
castellano sobre el origen de la propiedad del sociólogo alemán Niklas 
Luhmann y un trabajo también inédito sobre ritualidad del investigador 
francés Pascal Lardellier.  
La presente edición cierra con un avance de investigación sobre el 
fenómeno religioso en México de Marco Ornelas. 
Como es costumbre, la Revista Mad agradece a todos quienes hacen 
posible esta publicación científica periódica. A su comité editorial y 
personal de apoyo, así como a los evaluadores que de manera anónima y 
desinteresada aportan para el avance del conocimiento. RM 
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